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瀬戸でほ本田箕氏に代って草揚氏，『東京一中で｛t御供氏に代って三宅氏が報告．
60 ．東亜天交協會親測部月報 天昇M2
肉眼的黒鮎
　　　　槻測日
　　　　出現日数
　　　　黒黒占群撒
坂上　　津留　　　正村　　堀m
2．0　20　（／）　14
　8　　　　6　　　　5　　　　4
　8’　6　5　4，
森久保　　淺井　杢臓合計
　7　14，　84
　2　4　29
　2　tl，　29
meilVj　H　S出現畷この比は（）・3，1であ・），先月よりも淋しく，．鮒氏以外に，5日東端L：現
はれ17日西没し†：大黒黒吊1掌に限られて居る・然し，丁1走此の大黒黙がll」央に來る頃は・全
國的に曇天が多かつtzから，前記のTLI〔のみで，前月よりも淋し．かつれミ1‡云ひ難い．それ
1丈實にE大7S群であっt二・
　南北雨半球の比較　南北‘1：：細別の二更敷加示すミ
　　　　　　津留　　織田　　木邊　　山田　　島崎　　沓掛　　堀川
　　　　一t“j　23．9　32．6　ill．2　21，1　34．0　33．8　47．7
　　　　dt　56．2　56．4　64．6　56．8　37．9　79．7　107．7
　南1ヒのbヒは：，南1．0〔｝1こ9：：1・し可ヒ2．〔，5ごナ9つ・て，先月以｛：iこ；1ヒ．’1・）　ex　rこ　tfifiし†二らしい。11月
it人づて，少し戻って斯るS思（Uしる．最も高緯度の群は，28日東雫球に現れt；　tので・
南310（堀fll氏測定）であっ†こ．肉目論に映じすご大黒身翫1ま，北緯15。（！lgo（沓掛，功㍗田々）
にあっtこ．其他のものは概して南北共に］O。～2fPの邊に多いのに，常ご墾りなかつ†：・
低い方で｛‡17日西i球に現れ字こ小群で，殆んご赤道L（堀田氏）に’）つすこ・其他に瓠1’なほ5。
位の1、のも数個あっれ（沓掛，堀田氏）。
　其他沓掛，堀田献は船廠曙・駿，・ケツチは坂1・，堀1・1，iitf，ltの3邸り鯉拠
受けtこ．
　樺撒表に就いて親測日鋤｛10日以下のJJ’の田21望」相鋼数馬假唄鍛表な見繍
ぜ衷しれが御諒解下さレ・，又欠測の群山も，報ii“：（2色々ご記入してありますが・表で1‡
字蜘こ制限があ・城勲・ら膿記入しtこのに・翻蒲田；，9tx測地fi’離iztこ結果挟測し†囑
合か意味し畢に撚仁人し了こ時馬概測柔可能であっす；が，多忙等の理由の爲V）・t・：Stit・z直
しアこ事か意味する様にしましtこ．猫ぽ曇爾の血合に，雨ご記入し”（　7純然ブこる曇のみた・曇
ご記人1まし1二，今後報；1渚は右の意向か御f｝み置き．．ドさい．
　訂正　前號（犬界211號）に｛工甚だ凝植が多く．失禮でありまし7こ・次に訂正致します・
　　相聞国表円上の（1938Ct｛8　JI）（t（1938年9月）に，
　　観測11糾の列は，木邊75，正村25，島崎75，沓掛102に，｛1｝～枳之，木邊60s正村
　　4．8，ご訂iu致します．御迷惑なお掛けし男方に御詑6マ致します．（木浬）
★攣光星課
　　　　親曲者
　　　　沓掛　七二
　　　西川　英男
　　　　廣瀬永治郎
　　　小澤　喜一
　　　坂．卜　　務
1938年10月分報；1～受理ド表の通』J
　親測地
長野縣青木村
大　阪　市
岐阜縣．美濃町
名．占屋市
鹿児島市
星目
　2
　1
］｛）
33
　4・
tl測籔
　8
　2
　87
202
　，s
天界212
三宅　和夫
清水　直i多く
島崎　光治
ll」田　達雄
木邊　成麿
合計　10名
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大阪府豊ll冨
京　都　市
石川縣大聖寺
愛知縣犬山町
滋賀縣rP里村
7ムミ　　　　39【1可
4　　　　25
tl，　25
5　　　　工5
38　173
70　581
第1部　（光度に略して数字だけで記します）
　長：週期星類　温光申　RFm7・0〔’6・1（清水3，
内町輝第2部
ノ」、澤　　喜一　　　　33　fe，　202bll
沓掛　七二　　5　　7
廣瀬永治郎　　2　　7
木邊　成麿　　31　151
　計　　　　　39　367
　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　廣瀬　7，　li」旺1　2）
　R・And　8．8～8．1，　T　Aqr】0．0～9．5，　R　Peg　8．6～8．0，　U　Ori　10・0’｝9・5（以上廣瀬）・
　極大附近TCet　6．O±（清水3，島崎2，1．U田2），　W　Cyg　6・3士（山田6）・RSct
6．1±（山田3）．RSct，　R（）Ph，　R　Sgr（廣瀬）
　減光中　・Cct　4i．0一一J5．1（’溺卜1，坂上1，＝…宅7，清水8，島崎3，山田2，廣瀬5，
木邊5）．．1’Cyg　9．3～9．8，　U　Her　86～9．2，　X　OPh　7・6～7・9，　R　Ser　7・4・｝7・9（以上廣瀬）
　翼i他　YCasやや暗し25土（西川2，島崎10，木邊3），　DQ　IIcr　9・0土（木曾2）・
RCrll　lO月中は攣化小：i
10月16日
　　17日
　　18日
　　19日
　　22日
　　23日
　　25日
???????????。?
RY　Sqr　16H　7．9，
10月4日7．5，6日7．6（木邊，前號参貝‘｛），
縫　＆1　廣瀬　i11月3日　く9・8
　木邊　　8．1　　廣瀬　　1　　　5日　　11．0
水槽　＆2　廣瀬　1　　8日　1L3
廣瀬
　三宅
　木邊　　8．3　廣瀬
三宅　8．8　匿瀬l
18目9．0，23，25日10．0（廣瀬）其他省略．
????
ll月に入って急速に減光．
10cm以上の器械で朝見る事・
第2部．・2Max，　FO　Aql（小澤，木邊），　Cy　J・yr（小澤，木邊）；1Max　Rx　A・d，
AY　I．yr（小澤），　UU　Aq1，1310ri，　CZ　Ori，　UZ　Ser（木邊）；停止TZ　Per（小澤・沓掛・
木邊）；減光申DI　Cyg　11．0・一11．7，　UU　Gem，　AU　Gem（小澤，木邊），　ST　Sge（小潭）；
EZ　Aql，　RW　Aur（小澤，木回），　WZ　Aur（小澤）以上愛化多様．5　SU　Tau　ll・1復光？・
SV　Sge減？（小澤）｝RS　Opli　11．0　±（沓掛，水邊）；其他略，又は憂化なし．
　12～1月頃極大になる三ラ型の星
星名
1〈　And
S　CI　li
U　Cet
lく　Ge1U
l．2Pup
　光度
5．6・’一14・7
7．o一一13．0
6．6pt13．2
6・5一一14・3
3．IN　6．3
槌大口定日
12月10目
12月19日
12月16日
　1月5日（1939年）
　1月27日（1939年）
　　　　　　（以上木邊）
